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RillVISTA THERAPEUTICA - Rio de
J(weiro.
HElVUE THfiJRAPEUTH~UE DES ALCA-
LOXDES Paris.
IUDVUE D:m LA 'rUBERCULOSE - Paris.
HESENHA CLINICO SCIENTIFICO - São
Paulo.
SALUS POPULI - Rio de Janeiro.
SCniJNTIA -- Lisboa.
SÃO PAULO MEDICO São Paulo.
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF MEDI·
CAL SCIENCES, The - Johannesburg.
STOIvIATOLOGIA, La - Paris.
SURGERY, GYNECOLOGY AND OBSTEG·
TRIOS Chtcagü.
VIDA MEDICA - Rio de Ja.neiro.
TRIBUNA FAH1\lACEUT:ICA - Curitlln.
ZIiJNTRALBLAT'1' FtjR CHIRUHGIl<j
Berlim.
RELAÇÃO DOS LIVROS ADQUIRIDOS EM 1935 PARA
BIBLIOTHECA Dl\. :FACULDADE
PRÁTICAS DE FISIOLOGIA, Métodos fí·
sicos y quimic,06 E. Abderhaldell
1917.
Cursa de FISIOLOGIA DE LABORATüRIO
VV. GannOll y J. J. Izquierdo --
1929.
2 vols.
Précis D'HYGIENE - J. Courmont et A.
Rochaix - 1914.
LA 'l'ERAPEUTICA EN VEINTE MEDI-
CAMENTOS - H. Huchard y Ch.
Fiessinger - 1922.
PRINCIPES DE PHAHMACODYNAMIE --
L. Hugounenqet G. Florel1ce - 1928.
Éléments d-e PHARMACODYNAMIE Gli::-
NÉRALE - liJdgard Zunz - 1930.
Élémellts de PHAHJVIACODYNAMIE SP:É-
,CIALE - Edgard Zunz 1932 - 2 vols.
lVIanwal de PHARMACOLOGIA -- Jayme
Pereira - 19,29.
Elementos de FARMACOLOGIA GERAL -
Pedro A. Pinto - 1933.
FARMACOLOGIA - E. POUISSOll - 1931.
Précis de THÉHAPEU'I'IQUEJ ET DE PHAR
MACOLOGIE - A. Richauc1 1924.
TH1IJRAPEUTIQUE PHARIVfACOLOGIE ET
MA'I'IERE M:ruDICALE F. Arnaud
- 1930.
'Tl'ataclo de FARMACOLOGIA Y 'l'EHAPEU-
'rICA Pio Marfori 1933.
Afranio PeixotÚ' - 1931
Traité D'ANATOMIE HUMAINE - L.
're6tut et A. Latarjet - S vols. - 1931.
Tratado de ANATOMIA SISTEMÁTICA -
Julius Tandl,er - 4 vaIs. - 1933.
Précis - AtlasdeB THAVAUX PRATI-
QUES D'ANATOlVIIE - A. Latarjet -
3 vols. 1926.
ANATOMIA PATHOLOGICA GERAL -
Mario Andréa dos Santos - 1923.
Travaux Pr1atiqueB D'ANA'l'OMIE PATHO-
LOGIQUE - G. Roussy, 1. Bertrand,
Grandclaudeet R. Huguellill - 1930.
Tratado ,de ANATOMIA PATOLóGICA
L. AS!Cll'Ú,ff - 2 vaIs. - 1934.
Tratado de P ATOLOGIA GENERAL Y ,.
ANATOMIA PATOLóGICA - C. Stern-
berg -- 1933.
Tratado de ANATOMIA PATHOLOGICA
Leitão· da Cunha - 1929.
Tratado de ANATOMIA PATOLóGICA --
Hermann y MoreI - 1927.
ANATOMIE PATHOLOGIQUE - Maurice
Letulle - 3 vols. 1931.
Précis D'HISTOLOGIE PHYSIOLOGIQUE
- A. Policard - 1928.
Tratado de HISTOLOGIA Giuseppe
Levi - 1931.
Cours D'HIS'l'OLOGIE NORMALE R.
Krause - 1912.
Manual de HISTOLOGIA - E. Sharpey
Schaf,er -;- 1934.
Tratado de FISIOLOGIA PA'rOLôGICA
L. Krehl 1923.
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- 19,28 - 2 vaIs.
Trattato DIAGNOSTICA CLINICA DITILLE
MALATTIE INTERNE - Krause
DIAGNosrrIQUljJ CLINIQUE A. Martinet
1934.
SEIVIIOTICA NERVOSA. - AloysiÚ' de Cas-
tro - 1935.
Précis de DIAGNOSTIC NEUROLOGIQUID
- Lévy-Valensi - 1925.
SElVIIOTICA. MEDICA - A. Rubino
1..'8 COEUR - 1,-'. Henrijean - 1929.
Tratado de laG ljJNFERMEDADES DmL CO-
RAZóN Y VASOS - E. RombeTg
1931.
LeB AHYTHMIljJS - H. Vaquez -
Trataclocle las ENFERMEDADE:S DEL CO-
HAZóN Y DE LOS VASOS - Th. Bru-
gsch - 1931.
Trattadodel1a TUBERCULOSI L. Devoto
- 1931/1932 - 5 vaIs.
AFECCrONFJS DEL PULMON Gnrcia
Otero y P. A. Barcia -- 1935.
Tratadü Pratico de lÚ's MÉTODOS DE EX-
PLORAClóN CLíNICA - H. 'Sahli --
1925 -- 3 vaIs.
Dütgnostico de las ENFBIRMEDADIDS DID
LOS NINOS E. ]'ee1' - 1932.
SIN'l'OMATOLOGIA CLINICA DE LAS EN-
Ii'ERMIDDADES INTEHNAS - N. OI'-
ther - 1929 - 5 vols.
La DIAONOSI CLINICA DELLE MATTA-
TIE INTERNE - R. V. Jaksch





Précis de CLINIQUE SÉMIOLOGIQUE
Gastou LYün 1932.
DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE DELLE
MALA1'THJ INTERNE - Ortner -
1930 2 vols.
DIAGNOS'l'ICO DIFERENCIAL DE LAS
ENF'IDRl\IEDADES INTERNAS - Mat-
tl1es 1932.
THERAPEUTICA CLINICA - Vieira Ro-
meiro - 3."ed. 4 vüls.
'l'HÉJHAPEUTIQUE lVIÉDICALE MauriC'c
L,oeper 1930-1935 10 volLs.
ÉNEHGIE'I'IQUE CLINIQUE, Physiopathol{)~
gie Thérapeutique - A. MaTtinet -
1925.
TERAPEUTICA GENERAL Y APLICADA
DE LAS IjJNFERMIDADES INTERNAS
Krause y Gané - 1929 - 2 vols,
Précis ,de PATHOLOGIE MÉDICALE
Bezançon MareeI Labbe e outros -
193,2.
Manual de PATOLOGIA GERAL - Nóvoa
Santos 193'0 - 2 vols.
Trattato di PATOLOGIA SPECIALE ME-
DICA E TERAPIA - A. Strümpell -
3 vols.
Manual de PATHOLOGIA MEDICA -- Viei-
ra Romeiro - 1932 2 vols.
Manu,cl de PA'l'HOLOGIE MÉDICALm
M..Tournéet Deschamps - 1935.
Précis de PATHOLOGIE INTmRNm - J.
Gcl1et - 1931 - 2 vols.
Manw:l1 de PATOLOGI:BJ GENERAL - Li-
bert - 1926.
Précis de PATHOLOGIm INTERNE -- Henri
Claude - 1932 - 3 vols.
Précisde PRA'l'IQUE MÉDICALE - P.
'Savy 193,2 .
SElVIIOLOGIA MEDICA VieiTa Romeiro
- 1933 - 2 vaIs.
Traité Elémentaire D'EXPLORATION CLI-
NIQUE lVIÉDICALE - :Se1'gent 1934
- 2 voIs.
Manuale di SElVIEIOLOGIA MEDICA FISI-
CA m FUNZIONALE - L. F€rrannini
- 1932.
Les SYMPTOMESet leuT Interprétation
Jamerg Mackenzie 1920.
Manuel de SÉMIOLOGIE MÉDICALE
P. Champeaux 1915.
ÉlémenLs ,de SÉMIOLOGIE lVIÉDICALm
F. Robert 193:1.
Tr':lütdo de SEMIOLOGIA Y CLINICA PRO-
PEDÉUTICA - ATaoz Alfarü y lJdaonc1o
1931 - 3 voIs.
DIAGNóSTICO DIFERENCIAL R. GrElbat
LesÉJL:mMENTS FIL'l'HABLES DU VIRUS
TUBERCULEUX - V. Reynes - 1933.
L'OREILLE ET SES MALADIES - A.
Bonain - 1933.
Traité de TECHNIQUE OPÉRATOIRE 0'1'0-
RHINO - LARYNGOLOGIQUE Port-
mann - 1932 - 2 vols.
'l'ratado de METABOLISMO Y ENFERME-
DADES DE LA NUTRICIóN -- Tha-
nhauser 1932.
Tratado de las ENiFERlVIEDADES DE LAS
GLÁNDULAS DE :SECREClóN INTER-
NA -W Falta - 1936.
ENF'ERlVIEDADES CUTANEAS Y VENE-
REAIS - J. Schafer - 19i29.
Études Cliniqu'8sde SYiPHILIGRAFIE -
E. Schulmann - 1932.
SYPHILIS HÉRÉDITAIRE DU SYS'l'ÊME
NERVEUX - Babonneix 1930.
Précis de PHYSIOTHÉRAPIE ET DE PE-
TI'l'E CHIRURGIE DERMATOLOGI-
QUES - Je'3n Mayeret Jean SaW-
mann - 1931.
Précis ,de DERMATOLOGIE J. DariiBir
i1928.
NOUVELLE PRATIQUE DERMATOLOGI-
QUE - Darie, Sabouraud, Gougerot e
outros - 1936 8 vols.
Manuel Pratique de DERMATOLOGIE
A. Desauxet A. Boutelier - 1932
2 vols.
MALATTIE CHIRURGIQUE DEGLI ORGA-
NI ORINARI E SESSUALI P. Gü-
terbock - 2 vols.
Tratado Médico-QuiTúrgico de las VIAS
URINARIAS Félix Legueu - 1927
- 2 vols.
INFECTION INTESTINALE ET COLIBA-
CILDOSES URINAIRES - H. Gaehlin-
ger - 1932.
HYGIENE DE L'URINAIRE - A. Lavenant
- 1932.
PremieI' Congresde la Sodeté International,e
D'UROLOGUJ 1921 - 2 vols.
Secondo Congresso della Società Internazio-
na.le di UROLOGIA - 1925 - 2 vols.
. Troisieme Congres dê la Societé Interna-
tionale D'UROLOGIE 1928 - 2 vols.
IV Congrc,sso de la :Sociedad Internacional
de UROLOGIA - 1931 - 2 vols.
EXPLORATION FONCTIONELLE DE S
REINS - Chabanier et Lobo-One11
1930.
UROLOGIA Augusto Paulino 1935.
SÉMIOLOGIl!J DES AFFECTIONS DU SYS·
TlbME NERVEUX - J. Dejerine -
1926.
SElVIIOTICA NERVOSA Aloysio de Cas-
tro - 1935.
DIAGNóSTICO DIFERENCIAL DAS MO-
LES'l'IAS INFECIOSAS AGUDAS
A. Herz - 1935.
MOLrESTIAS INFECCIOSAS -Garfield ele
Almeida 1934.
M':lllUal de DOENÇAS TROPICAES E IN-
FECTUOSAS - C. Chagas e E. Chagas
-- 1935.
Les MALADIES INFECTIEUSES Jean
Troisier 1935.
MEGAESô~FAGO - A. Correia Neto -
1935.
La PRATIQUE CHIRURGICALE ILLUS-
TRÉE -- V. Pauchet - 1926/1934
19 vols.
Manual de TÉCNICA QUIRURGICA G.
Marion - 1932 - 2 vols.
TECHNIQUESCHIRURGICALES A.
Gosset - 1936.
Tratado de TÉCNICA OPERA'l'ORIA GE-
NERAL Y ESPECIAL - M. Krischner
- 2 v{)ls. - 1936.
CursD de OPERATORIA QUIRURGICA
V. Schmiden - 1931.
CIRURGíA GENERAL DE URGENCIA -
F. Perris - 1929.
CHAMADOS DE URGENCIA - R. Vilhena
Moraes - 193,2.
Manual de MEDICINA OPERATORIA
P. Lecene - 1933.
Tmité ele CHIRURGIE D'URGENCE - F.
Lejars - 1936 - 2 volt:>.
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PATHOLOGIA CIRURGrCA Augusto
Paulino - 1935 - 3 vols.
Précis de PATHOLOGIE CHIRURGICALEJ
- Lecene, Tixieret Patel 6 vols.
- 1928.
Tratado de PATOLOGIA QUIRúRGICA -
Basset, CoStUl1tilli e outros - 2 vols.
1933.
PROPEDEUTICA QUIRúRGICA - E. San-
ntag - 1926.
DIAGNOSTICO CIRURGICO Wen1e'ck e
Ba'ptieta - 1921.
DIAGNOSTIC CHIRURGICAL -- Duplay,
Rochard, Stern -- 1928.
Tratado de DIAGNOSTICO QUIRúRGICO
- F. de Quervain - 1934.
CHIRURGIE CLINIQUE ET EXPERIMEN·
TALE .- A. NavHrrü - 1927.
CIRURGIA DEI.. TóRAX F. Sau€rbruch
- 19,26.
Técnica deI 'l'RATAMENTO DE LAS FRAC-
'fURAS - L. Bohler - 1934.
IPRACTURAS Y SU 'TRATAMIENTO
H. Matti - 1934.
ORTOPI:iJDIA OPERATORIA - P. J. Er-
lacher - 1932.
CLINICA CIRURGICA - Augusto Paulino
- 19,25.
CHIRURGIE DU SYMPATHIQUE PELVIN
EN GYNÉCOLOGIE - Cotte 1932.
Précis D'OPH'rALMOLOGIE F. Terrien
Manual PRÁTICO DE OFTALMOLOGIA -
R. Argafiaraz - 1932.
Lecciones de OFTALMOLOGIA CLINICA -
M. Márqu'ez - 1934.
SÉMIOLOGIE OCULAIRE - Félix Tenien
- 1924/1928 - 4 vols.
Traité D'OPTALMOLOGIE - Poulard
1923 - 2 vaIs.
Le TRACHOME - Cuénod et Nataf
1930.
CHIRURGIE DE L'OEIL ET DE SES AN-
NEXES - 'L. Terrien - 1927.
APF'IiJCTION DE L'OEIL EN MÉDICINE
GÉNÉRALE - T€rrien et Cousin -
1924.
Le CORPS VITRÉ E. Redslob 19~)2.
fJlémellts de BIOMICROSCOPIE OCULAIRE
- LemoinB et ValoÍt:; - 1931.
CANCER DE L'APPAREIL VISUEL -
P. Morax - 192,6.
OPHTALMOLOGIE TROPICALE -.- Elliot
R H. - 1922.
L'EX'l'RATION TOTALE DE LA CATA-
RACTE PAR ,L'ÉRISIPHAQUE - CI]-
dilhac - 1930.
BIOMICROSCOPIE DU COHPS VITRÉ --
F. Koby 1932.
La TUBJ;JRCULOSI:iJ DE L'OFJIL ET DID
SES ANNEXES - RoUet et A. Golrat
-·1927.
Traitemel1t ,du DÉCOLLEMENT DE LA
RETINE - A. Bourgeois
Les CONJONCTIVITES DE NATURE ANA-
PHYLACTIQUE Lagrange & Delthil
- 193:2.
BIOMICROSCOPIE DE LA CHAMBRE AN-
TÉRIEURE DE L'IRI E'I' DU CORPS
CILIAIRE - Jacques Mawa.s - 1928.
Le DALTONISME - Paul Blum et E. Scha·
aff - 1929.
BIOMICROSCOPIE DU CRIISTALLIN
Duvergeret E. Velter - 1930.
L'IRIS - A. Margitot 19;21.
GLAUCOME ET GLAUCOMATEUEX - V.
Morax - 1921.
GLAU'COME ET HYPOTOMIE - F. La-
grange ~ 192,2.
La. CIRCULATlüN HÉTINIENNI:iJ P.
Hailliart - 1923.
La VISION H.Parinaud - 189S.
Précis D'OPHTALMOLOGIE - Félix La-
grange - 1921.
Manuel des lVfALADIES DE L'OEIL Ch-
·M. May - 1929.
OPHTALMOLOGIE INFANTILE - E. Gi·
llestous - 1922.
MALADIES DES iFI:iJMMES - Paul Dalché
1921.
GIN]~COLOGIA-Ernest Runge - 1934.
'l'ERAPEUTICA GINECOLOGICA - J. P.
Camargo ~ 1935.
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rrraité de GYNfiCOLOGIE - F'aure et Sid
redey - 1928 - 2 vols.
GYNÉCOLOGIE - R. Toupet - 1932.
BIOLOGIA Y PATOLOGIA DE LA MUJER
- Halban y Seitz - 1934 -- 14 vols.
PHYISIOLOGIE SEXUALLE NORMALE ET
PATHOLOGIQUE - A. Hegge - 1931.
La QUESTION SEXUALLE - A. Forel -
1922.
CHIRURGIE du SYMPA'l'HIQUE PELVIEN
EN GYNÉCOLOGIE - G. Cotte - 1932.
Tratbato di OSTETRICA - Olivio, PeBta-
lozza e .outros - 2 vaIs.
Manual de OBSTETRICIA - Fabre - 1935
- 2 vols.
THERAPEUTICA DAS :SYNDROMES GRA-
VIDO PUERPERAEiS - J. P. Camargo
- 1933.
.fJléments D'OBSTÉ'rRIQUE V. Wallich -
1927.
PROPEDEUTICA OBSTETRICA - Arnaldo
de Moraes - 1924.
Tratado de OBSTETRICIA - Recasens Girol
- 1932.
CLINIQUE MÉDICALE DES ENFANTS,
AffectionB ,de l'aPipareil Resph'atoire -
P. Nobécourt - 1930 - 3 vols.
Traba,do de las ENFERMEDADES DEL
NINO DE PECHO - Finkelstein - 1932.
Précis Clinique et Operatoire de CHIRUR-
GIE INFANTILE - Ombredanne -
1933.
Elementos de PROPEDEUTICA INFANTIL
-- H. Brünil1g 1932.
A CRIANÇA - Odavio Gonzaga - 1935.
Guia 'Pratico das PERTURBAÇõES DO
LACTENTE - W. Birk - 1933.
Quatre Cents CONSULTATION MÉDICALES
POUR LES MALADIES DES ENFANTS
- J. Comby - 1930.
ENFANCE ET HÉRÉDITÉ - A. Legase
- 1933,.
MOLESTIAS DOS LACTENTES E SEU
TRATAMENTO L. Queiroz
CLINIQUE MÉDICALE DES EN'FANTS,
Affectiol1s du Systeme Nerveux - No-
bécourt - 2 vols. - 1930.
Compendio de PEDIA'rRIA R. Degkwitz
e outros - 1935.
Traité de CHIMIETOXICOLOGIQUE -
E. Kohn-Abrest - 1924 - 2 vols.
Elementi di CHIMICA FISICA applicata nHa
F'isiologia - F. Bottazzi -
Leçons ,de PHY'SICO·CHIMIE - A. Strohl
- 1930.
Trattatodi CHIMICAFISIOLOGICA E PA-
TOLOGICA - G. Bunge - 2 vols.
Précisde CHIMIE PHYSIOLOGIQUE ET
PATI-I0LOGIQUE - Hugounel1q
19121.
QUIMICA FISIOLóGICA - Paul Hari
1935.
Compendio de QUIMICA FISIOLOGICA
W. D. HalliburtOl1 - 1936.
P,pécis de BIOCHIMIE - Lambling
1921.
Tratado de BIOCHIMICA Von Klobu-
sitzky - 1934.
'Compendi,o de BIOQUIMICA - P. Roudoni
--- 1935.
Manual de BIOCHIMIE - Pierre 'l'honms
- 1936.
SYNTHEiSES ORGANIQUES - E. Fourlleau
1935.
Tn::tité de CHIMIE ORGANIQUE - MareeI
Bernheim - 1928.
Tratado de QUIMICA ANALITICA - D.
Treadwell - 1933, - ,2 vols.
Guida per le ANALISI QUALITATIVA E
VOLUMETRICA - G. Panizzon.
ANALIISI CHIMICA QUALITATIVA
,P. Alessandri - 1923.
Précis de CHIMIE ANALYTIQUE - G.
Deniges - 1931 -2 voIs.
Teoria y PráUca deI ANÁLISIS QUíMICO
MINERAL - E. Saz - 1926.
NUffiVOS AVANCES EN EL DESARROLLO
DE LA TEORIA DE LAoS, VALENCIAS
POSITIVAtS Y NEGATIVAS - E. Saz
- 1933.
'l'raité de CHIMIE MINÉRALE Paul
Pascal - 1934 12 v<J,ls.
CHIMIE GÊNÉRALE ET INDUSTRIELLE
- E. Molinari -- 1926 - 5 vols.
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QUíMICA GENERAL con ,práticas de Labo-
natorio - E. Calvet 1934 - 3 vols.
Elementos de PHYSICA MEDICA Tllibau
Junios - 1927.
Traité de, PHYSIQUE - Ganot Maneuvrier
- 19:28.
MANUALE DI FISrCA - B. DesBau -
1931 -- 3 vols.
Práticas d€ ~"'íSICA - W. Watson - 1926.
Curso de ~"'í'SICA W. Watson - 1930.
P1'écis de PHYSIQUE MÉDICALE - J.
Cluset - 1929.
PHYSrCA MEDICA Ney Cabral - 1936
- 2 vols.
Les RAYONlS ULTRA-VIOLETS ET AS-
SOCIÉS EN 'fHÉRAPEUTIQUE
J. Saidman - 1928'.
DIATHERMIE ET DIATERMOTHERAPIE
- H. Bordier -- 19129.
ÉLECTROTHÉRAPIE -W. Vignal -
1928.
Les RAYONS ULTRA-VIOLETS ET INFRA-
ROUGES W. Vignal - 1930.
Précis D'ÉLECTRO-RADIOLOGIE - :~.". de
Gourmelles - 1918.
La PHYSIQUE DES RAYONS X - Loi'8el
,et Lomon - 1925.
CONFEHENCE'S - M. Gottenot -
La PHYSIQUE DES RADIATIONS ET
LEURS A'PPLICATIONS MEDICALES
- J. Tillieux et Dedairf1uyt - 1929.
Les RAYONS DE ROENTGEN - E. Loi6on
- 1905.
ELETROLOGIE ET HADIOLOGIE - H.
Gui1leminot - 1922.
Atlas ,de RADIOLOGIE NORMALE - Hau-
champs et J. Klynens - 1908.
Atla.s de RADIOGRAPHIE OSSEUSE (no:1'-
Im'll) - G. Haretet A. Dariaux -
1932.
Atlas de RADIOGRA'PHIE OSSEUSE (Pa-
thologie) G. Haret et A. Dariaux -
1931 2 vaIs.
EXORATION RADIOLOGIQUE DES co-
LONS ET DE L'APPENDICE - G.
Maingotet R. ;Se:rasin - 1935.
RADIOLOGIE CLINIQUE DU TUBE DI-
GESTIF - P. Duval et H. Bec1êre -
1935 ~ 2 vols.
La RADIOGRAPHIA EN OPHTALMOLOGIE
- E. HaTtmann - 1936.
Atlas de RõNTGENOGRAMAS TíPICOS
DEL CUERPO HUMANO NORMAL -
R. Grashey - 1930 - 2, vols.
DIAGNOSTICO RõNTGENOLóGICO DE
LAS ENFERMEDADES INTERNAS
H. Assmann - 1936 - 2 vols.
HõNTGEN-DIAGNóSTICO - H. R. Schinz
- 1932 - 2 vols.
AFECCIONES DEL PULMON, Orientacio-
nelS Radiologicas para. 6U Diagn>ústico
Garcia Otero e P. A. Barci,a - 1935
- 2 vols.
L'Année ÉLECTRO - RADIOLOGIQUE
Morel.Kahn - '1936 - 2 v>úls.
Traité de PATHOLOGIE MÉDICALE E'l'
DE THÉRAPEUTIQUE AHPLIQUÉE
- E. 'Sergent, L. Hibadeau-Dumas et
L. Babonneix - 33 vaIs.
NOUVEAU TRAITÉ DE MÉDICINE
G. H. Roger, F. vVidalet P. J. Teissier
- 25 vols.
CIHURGíA, TratMlo Teórico· Practico de
-Patologia y Clinkas Qui;rurgicas
\V.W. Keen - 1926 - 8 v>úls.
PRATIQUE MÉDICO-CHIHURGICALE
A. CouvelHire, A.Lemierre et Oh. Le·
normant - 1931 - 8 vols.
CONFÉRENCES DE CLINIQUE MÉDICALE
PRATIQUE L. Ramond - 1923/1925
- 1,2 v>úls.
TratadO' Complet>ú de CLINrCA MODERNA,
Medicina, Cirurgía y Especialidades -
J. Klemperer - 1935 - 8 vaIs.
Tratado Enciclopédk>ú de ENFERMEDADES
DE LA INFANCIA -PfaundIer y A.
SchlO'ssmann 1934 4 vaI6.
